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厦门市 26 例女性吸毒人员人格特征与心理状况的相关分析
谭剑辉, 卢秀琼
( 厦门大学医学院教学医院 厦门市仙岳医院, 厦门 361012)
【摘要】目的: 分析厦门市 26 例女性吸毒人员的人格特征与心理状况的关系。方法 : 对厦门市 26 例女性吸毒人员使用艾森克个
性问卷进行人格分析 , 使用焦虑自评量表 , 抑郁自评量表进行心理状况测量 , 了解其人格特征与心理状况之间的相关性。结果 :
吸毒人员人格特征与个体的心理状况有一定的相关性 : 精神质与焦虑自评量表 , 抑郁自评量表呈正相关( P< 0.05) , 外向 - 内向
与焦虑自评量表 , 抑郁自评量表呈负相关(P< 0.05), 而神经质与焦虑自评量表 , 抑郁自评量表无相关( P> 0.05) , 对掩饰与焦虑自
评量表呈正相关(P< 0.05), 与抑郁自评量表无相关( P> 0.05) 。结论: 对吸毒人员中具有精神质高分者进行针对性地心理疏导 , 对
具有外向 - 内向分较高者 , 给予鼓励、支持 , 在强制性戒毒的情况下 , 对他们的心理状况进行干预 , 并实施帮教个体化。
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The Correlation analysis of Personality Character istics and
Psychology among Twenty- six Female Drug Addicts in XiaMen
TAN Jian-hui, LU Xiu-qiong
(XianYue hospital Affiliated Xia Men university.361012)
【Abstract】Objectives: To discuss the correlations of personality characteristics and psychology among Twen-
ty-six Female Drug Addicts in XiaMen. Methods: Twenty -six Female Drug Addicts in XiaMen were analyzed
and measured by EPQ,SAS and SDS. Results: T he psychoticism (P) had positive correlation with SAS and SDS
（P<0.05）, E（Extraversion）had negative correlation with SAS and SDS（P<0.05）, N(Neuroticism) had no correla-
tion with SAS and SDS（P> 0.05），there were positive correlation between L（Lie）and SAS（P<0.05）and no cor-
relation between L and SDS （P> 0.05）. Conclusion: the drugs addicts with P were psychotherapeutics, E with
high score encouraged and sustained，and given individual intervention during forced treatment.













26 例。年龄 18～46 岁（平均 26 岁）；文化程度：小学
以下 6 人，初中文化 16 人，高中以上 4 人。





卷 2 份。对答卷完整的 26 份资料输入电脑，自动计




应用 Spearman 等级相关分析，P 与 SAS，SDS
呈正相关（P< 0.05），E 与 SAS、SDS 呈负相关（P<
0.05），而 N 与 SAS，SDS 无相关 （P> 0.05），L 与
SAS 呈正相关(P<0.05)，与 SDS 无相关（P> 0.05）
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r P r P
精神质(P) 0.505 0.016* 0.571 0.012*
内外向(E) -0.621 0.008* -0.528 0.010*
神经质(N) 0.388 0.075 0.326 0.138
掩饰(L) 0.609 0.026* 0.388 0.088
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